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Se desikira texM» oiicmi j amenrico el ae .*B 
dlerposiciones QfidaleB, cna iqmer» qoe eea es 
(Dlgen, pnblicadM en la Qaceta de M&nila, poi 
io tacto Bfefán obligatoñaa en sa campiimiento. 
{íhiptrior Dtcrsto da »C ¿4 Febrero de 19Hlt 
Serta eaecritoiea torsoaoa á la Qaeela lodoa 
jos pneblos del Archipiélago erigidos eiviimente 
pagando BU importe los qae puedan, y sapliendo 
por ios demás los fondos de las respectiva* 
provincias. 
/Real árden A* 26 dé Setiembre de 186J). 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
l ud ioe de las resoludones definitivas adoptadas 
por el Gobierno General, en funciones de Ha-
cienda, desde el 1.° a l 15 del presente raes. 
Nov iembre 5. Autor izando á la I n t e n d e n -
cia general de Hacienda, para que a d e m á s 
del c réd i to legislativo consignado en el a r t í -
culo 1.° del c a p í t u l o 9 .° de la S e c c i ó n 5.a del 
vigente presupuesto de 1885-86, pueda seguir 
l ib rando hasta l a suma de pfs. 9596*79, con 
el fin de atender a l pago del mayor importe 
de las obligaciones respectivas a l concepto de 
« d e v o l u c i o n e s de ingresos i n d e b i d o s » . 
I d . i d . I d . á i d . i d . en el a r t í c u l o 1.° ca-
p í tu lo 10.* Secc ión 8.a del mismo presupuesto, 
pueda seguir l ibrando hasra la suma de pfs. 
400, con el fin de satisfacer el aumento de so-
bresueldo de 4 Ayudantes de montes, con re-
sidencia en esta Capital, a l respecto de 100 
pesos cada uno de los destinados á p rov in-
cias. 
I d . i d . Concediendo un c réd i to supletorio 
por va lo r de pfs. 9030 '09 6[8, con cargo a l 
c a p í t u l o 3.° c a p í t u l o 7.° de la Secc ión 5.a del 
presupuesto de 1884-85, hoy en a m p l i a c i ó n , con 
el fin de legalizar el mayor importe de las 
obligaciones pagadas por el concepto de « t r a s -
l a c i ó n de c a u d a l e s » . 
I d . i d . Concediendo u n c réd i to supletorio 
por va lo r de pfs. 74 '98 , con cargo a l a r t í c u l o 
1.° c a p í t u l o 9.° de la Secc ión 3.a del mismo 
presupuesto, hoy en a m p l i a c i ó n , con el fin de 
formal izar la a s i g n a c i ó n piadosa correspon-
diente á las mensualidades de Marzo, A b r i l , 
Mayo y Junio ú l t i m o s que tiene consignada sobre 
estas Cajas el Comisario colector de misioneros 
Franciscanos, y que se abona al mismo por 
las de la P e n í n s u l a en concepto de remesas. 
I d . i d . I d . una trasferencia, en l á impor-
tancia de pfs. 118*30 6[8 del a r t í c u l o 2.° a» 
a r t í c u l o 7.° del c a p í t u l o 7.° de la S e c c i ó n 5.a 
del presupuesto en a m p l i a c i ó n de 1884-85, 
con el fin de completar e l pago de la cantidad 
de pfs. 245 que se adeuda á D . Qui r ino Ga-
vino , contratista de varios documentos im-
presos para el servicio de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Centra l de Rentas y Propiedades. 
I d . 7. Autor izando á l a Intendencia gene-
ra l de Hacienda para que ademas del c réd i to 
legislat ivo consigna-do en el a r t í c u l o 2.° del ca- i 
pí tu lo 7.° de la Secc ión 3.a del vigente pre-
supuesto de 1885-86, pueda seguir l ibrando 
hasta l a suma de 400 pesos, con el fin de 
atender con su importe a l pago del aumento 
de la a s i g n a c i ó n anual de 400 pesos, s e ñ a l a d a 
á un Coadjutor de las misiones de Davao , con 
destino á los nuevos establecimientos de l a Ba -
h ía de Gujaga. 
Noviembre 7. Concediendo un créd i to suple" 
torio por valor de 800 pesos, con cnrgo a l a r t í c u l o 
ú n i c o del cap í tu lo 15 de U S e c c i ó n 7.a del v i -
gente presupuesto de 1885-86, con el fin de 
satisfacer durante e l mismo los haberes que 
correspondan á D. Ambrosio Saave i ra , nom-
brado por decreto de este Gobierno General 
de 20 de Setiembre ú l t i m o para d e s e m p e ñ a r el 
cargo de I n t é r p r e t e y agente del Comandante 
del destacamento de i a isla de Ba lu t del grupo 
de las de Sarangani. 
I d . i d . I d . á i d . i d . i d . por va lor de 
pfs. 2395*66, con cargo a l a r t í c u l o 2 . ° del ca-
p í tu lo 9.° de la -jeccion 3.a del presupuesto de 
1884-85, hoy en a m p l i a c i ó n , con el fin de com-
pletar el paso de la n ó m i n a de haberes de los 
misioneros Franciscanos tj si pillee idos en los 
Colegios de la V i l l a de Pastrana y sus anexos 
de Consuegra, Almagro , Puebla de Moutalban 
y Arenas de S. Pedro, en la importancia total 
de pfs. 7414 '67, correspondientes á los meses 
de Marzo á fin de Jun io ú l t i m o . 
I d . 9. R-habi l i tando á d o ñ a Soledad, loria 
M a r í a Nat iv idad , D . José , D. Federico y D. C i -
r í a c o Patero y G o n z á l e z en el percibo de la pen-
s ión de pfs. 333*33 anuales que como h u é r f a n o s 
del C a p i t á n de fragata ü . Federico, v e n í a n dis-
frutando por estas Cajas. 
I d . 10. Concediendo un c r é d i t o supletorio 
por valor de pfs. 340, con cargo al ar t . 8.° 
cap 1.° de la Secc ión 4.a del presupuesto, en 
a m p l i a c i ó n de 1884-85, con e l fin de completar 
el pago de la cant idad de pfs. 632*50 que se 
adeuda al Sr. A u d i t o r de Guerra D. Enr ique 
Enciso de la Joya, por la mitad del sueldo, des-
contado a l mismo lurante los meses de Enero 
á A b r i l y 12 dias de Mayo del corriente a ñ o . 
I d . i d . Au to r i zando á la Intendencia general 
de Hacienda para seguir l ibrando ha«ta la suma 
de pfs. 96, con cargo al a r t í c u l o 6.° cap í tu lo 
7.° de la Secc ión 5.a del vigence presupuesto 
de 1885-86, con el fin de atender a l pago del ira-
porte correspondiente al a lumbrado del cuerpo 
de guardia del edificio del Carenero durante 
los 12 meses del actual ejercicio e c o n ó m i c o , 
al respecto de 8 pesos mensuales. 
I d . 1 1 . Rehabi l i tando á D> José M a r í a Valde-
nebro y Oi loqu i , Magistrado que fué de esta Real 
Audiencia , en el percibo de su haber pasivo. 
I d . i d . Autor izando á la Intendencia gene-
r a l de Hacienda, para que a d e m á s del c réd i to 
legislat ivo consignado en el ar . ' ículo 7.° del 
c a p í t u l o 1.° de la Secc ión 5.a del vigente pre-
supuesto' de 1885-86 , pueda seguir l ibrando 
hasta la suma de pís. 612, con el fin de aten-
der a l pago de los haberes de los escribientes 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de L o t e r í a s . 
I d . i d . Concediendo una trasferencia de 
c r é d i t o , en l a impor tanc ia de pfs. 2482*36 2[8 
del art . 2.° a l ar t . 7 0 del cap. 7.° de la S e c c i ó n 
5.a del presupuesto en a m p l i a c i ó n de 1884-85, 
con el fin de poder verificar el re integro a l 
Tesoro de la P e n í n s u l a de l a suma de pfs. 
6275*69 5[8, á que ascien ie el impor te de 3272 
resmas de papel de t ina de 1.a clase, admit idas 
en la f á b r i c a nacional del t imbre con destino 
á estas Islas. 
Noviembre 14 . I d . dos c réd i tos por va lor de 
$ 50.000 cada una en concepto de extraordina-
rios adicionales á las Secciones 4.a y 6.a del 
vigente presupuesto de 1885-86 , con el fin de 
hacer frente á las atenciones no previstas á 
que déu lugar las expediciones á Carolinas y 
Palaos y d e m á s actos relacionados con ellas. 
M a n i l a 25 de Noviembre de 1885.—Segundo 
G. L u n a . . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por esta Inten lencia general desde el 1.° 
a l 15 del presente raes, que se publica en la 
« G a c e t a » , con arreglo á lo mandado en de-
creto de 28 de Octubre de 1869. 
Noviembre 2. Declarando cesante a l escri-
biente de esta In tendencia general, Gregorio 
R o d r í g u e z , que percibe e l sueldo anua l de 72 
pesos, por faltas de asistencia á la oficina, y nom-
brando para reemplazar le á J u a n Fernandez 
que r e ú n e las circunstancias ne cesarias a l efecto. 
I d . i d . Prorogando por ve in t idós dias á la 
l icencia de cuarenta y cinco que por enfermo 
disfrutaba D. Antonio Ch. Fau ton i y G ó m e z , 
Oficial 3.° de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Ren-
tas y Propiedades, agregado por conveniencia 
del servicio á l a de Hacienda p ú b l i c a de I l o ü o . 
I d . i d . Autor izando el g i ro á la par d« 
pfs. 9 .967 '25, contra l a A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda p ú b l i c a de Misarais, que solicitan los 
Sres. L a r r i n a g a y Echeita. 
I d . 3. Disponiendo que el oficial 2.° de la 
O r d e n a c i ó n ge >eral de Pagos, l ) . José de A l -
dana y Lafuente, agregado á la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda p ú b l i c a de Paugasinan, vuelva á 
hacerse cargo del destino de que es propietar io , 
por haber cesado las causas que mot ivaron de 
su a g r e g a c i ó n á la misma. 
I d . i d . Desestimando el recurso de alzad i 
interpuesto por D . Felipe M u n j i , contra uua 
multa que le fué impuesta por la Administraeioa 
Central de Rentas y Propiedades, por no l levar 
sus libros de Contabil idad, siendo comerciante, 
con arreglo á las disposiciones del papel sellado, 
y confirmando la providencia apelada. 
I d . 4. Disponiendo que, en concepto de 
anticipaciones á formal izar , á reserva de com-
prender su importe en el a r t í c u l o 1,° del cap í -
tulo de Resultas de la S e c c i ó n 5.a del pr imer 
proyecto de presupuesto que'se redacte, se abone 
á D . Eugenio Cansino y Méndez , oficial 3.° 
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In terventor de la Adrainistracio » de Hacienda p ú -
blica de I lodo , la cantidad de pfs. S T ' T i , por los 
haberes que tiene devengados desde e l 29 de A b r i l 
del a ñ o ú l t i m o , dia posterior á sn cese en el destino 
de oficial 5.° de la Snbdelegacion de la Isabela, 
hasta el 18 de ¡Mayo siguiente, fecha anter ior á, su 
toma de poses ión de aquel cargo. 
Noviembre 4. Autorizando las remesas á l a Tesore-
r í a general de las existencias sobrantes en las A d m i -
nistraciones de Hacienda p ú b l i c a de Antique, Capiz, 
é Is la de Negros, a s í como los gastos de flete, seguro 
y conducciones que han de ocasionar dicho servicio. 
I d . 5. Aprobando l a fianza de m i l pesos prestada 
por la Sociedad de las m ú t u a s de empleados para 
garant i r la responsabilidad que pueda contraer l ) . 
Rafael Romero del Alamo en e l d e s e m p e ñ o del 
destino de oficial 5.° G u a r d a - a l m a c é n in ter ino de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de Leyte . 
I d . i d . Disponiendo se l ibre fuera de d i s t r i b u c i ó n 
de fondos la suma de pfs. 200, con cargo a l ar-
t í c u l o 5.° c a p í t u l o 7.° Secc ión 5.a del presupuesto 
vigente, por cuenta de los pfs. 500 consignados en 
el mismo para gastos de envase de los impresos que 
se remiten á Us A iministraeiones provinciales de 
Haeiea a, por no haber sido suficientes los 300 oesos 
l ibrados anteriormente á cuenta del propio c r é d i t o . 
I d . i d . Disponiendo que* con cargo a l a r t í cu lo 
ú n i c o cap í tu lo 16 de la Secc ión 8.a del presuouesto 
vigente de 1 8 » 5 - 8 6 , se l ib re á favor del habil i tado 
de l a Comisión a g r o n ó m i c a , la cantidad de pfs. 
166'68 5 i8 importe de la 3.a parte de los pfs. 500 
autorizados por la D i r e c c i ó n general de Adminis t ra -
cion C i v i l , que corresponde satisfacerse por e l Te-
soro para cada una de las Granjas modelos de 
Luzon y Visayas, con el á n de poder adqu i r i r los 
l ibros é instrumentos necesarios con destino a l ser-
v ic io de las mismas. 
I d . 6. Dejando sin efecto l a providencia de la 
O r d e n a c i ó n general de Pagos de 1.° de Oc ubre 
p r ó x i m o pasado, y reconociendo el derecho del 
Excrao. é l i m o . Sr. Arzobispo D . Pr . Pedro Payo 
a l abono de la gra t i f icac ión de 600 pesos anuales, 
por el gobierno de l a Diócesis de Jaro, hasta el 24 
de Agosto ú l t i m o , en que se e n c a r g ó de la misma 
ei propietar io, considerando el caso comprendido 
.#?.«aiaflda §» 1Q que dispone la-i'-e-íla 9.a de la . 
ó r á e a suprema de 4 de A b r i l de 1874. 
I d . i d . Autor izando la remesa de pfs. 4000 á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de Zamboauga, 
para cubr i r las atenciones del Regimiento Infante-
ría Visayas núra 5 asi como los gastos que puedan 
i r roga r dicha o p e r a c i ó n . 
Id . i d . I d . el í^iro a l a par de pfs. 4025, contra 
la Snbdelegacion de Hacienda p ú b l i c a de l a U n i o n , 
solicitada por el agente de la C o m p a ñ í a general de 
tabacos. 
I d . id . Adjudicando á D , Fidel Banson la ex-
t e n s i ó n de 5 h e c t á r e a s , 52 á r e a s y 19 c e n t i á r e a s 
de terreno situado en el pueblo de Sto. T o m á s , en 
Union , en la cant idad de pfs. 51<49 3[ . 
I d . i d . I d . á D . Manuel V i l l a v a la e x t e n s i ó n de 
158 i d . y 5 i d . de id . i d . en los sitios de Calumpit , 
Baraucanbato, Sitay, Cagangan y Camias, jur i sd ic-
ción del pueblo de Monta lban , de esta provinc ia en 
l a cant idad de pfs. 180 . 
I d . i d . Disponiendo se abone á los Sres. Muñoz , 
hermanos y sobrinos la cantidad de pfs. 30!30, i n -
gresada de m á s por el reaforo de los rosarios de 
plata dorada, con cargo á la Secc ión 2.a c a p í t u l o 
(laico a r t í c u l o 1 . 0 del presupuesto de 1884-85. 
I d . id . I d . el abono á D. José Bafluelos, mon-
tero 2. 0 de l a provinc ia de la Pampan ;a, de la 
3.ft parte del va lo r de las multas y de los productos 
forestales de procedencia fraudulenta, con cargo á 
l a Secc ión 5.a cap í tu lo 1 . 0 a r t í c u l o 3. 0 del presu-
puesto de 1884-85 en a m p l i a c i ó n . 
I d . i d . Concediendo permiso á D . N i c o l á s Car-
ranceja, Contratista de las galleras de la p rov inc ia 
de Camarines Norte , para hacer ces ión de dicho 
arr iendo, á favor de D. Estanislao Moreno. 
I d . i d . Disponiendo la c a n c e l a c i ó n de l a escr i-
tura de fianza que o to rgó el chino Yap-Tiangco con-
tratista de los fumaderos de anf ión de la provinc ia 
de la Un ion , y devolviendo el d e p ó s i t o , por haberse 
terminado dicha contrata. 
I d . 7 declarando bastante e l poder otorgado en 
Gottabato por D . Rafael Morales y Prieto, Prorao-
fcor Fiscal de dicho Distrito, á favor de I ) . B e r n a b é 
M u ñ o z Cobos, para que representando la persona y 
derechos del poder lante , reclame, cobre y perciba 
las cantidades que le adeuda la Hacienda, en con-
cepto de sueldo personal correspondiente a l t iempo 
trascurrido desde que d e s e m b a r c ó en esta Capital , 
hasta que se poses ionó de su destino, y d e m á s que 
expresa en á i c h o documento. 
Noviembre 7. Disponiendo que los nuevos cristianos 
de la Isla de Mindanao no pierda la e x e n c i ó n que les 
concede el a r t í c u l o 1. 0 del Superior Decreco de 
17 de Octubre de 1884, aun cuando a l contraer 
matr imonio lo hagan con cristianos viejos de los su-
jetos a l pago del impuesto de c é d u l a s personales. 
I d . i d . Declarando bastante el poder otorgado 
por d o ñ a Ju l ia Moscoso y Viana , á favor de los 
Srcs. J . M . Tunson y C o m p a ñ í a , para que, en su 
nombre y representando su persona, derechos y ac-
ciones, reclamen y cobren de la Tesot -er ía de Ha-
cienda de estas Islas, la mesada de Marzo de 1882 
de la p e n s i ó n que del Estado cobraba dicha otor-
gante, como v iuda del Comandante de I n f a n t e r í a 
D . A n t o n i o Moscoso y L a r a . 
I d . 9. Disponiendo quede en suspenso e l expe-
diente re la t ivo a l estanco del opio en d o l ó y arren-
damiento de los fumaderos para su consumo, porque 
l levando en sí el estanco la exclusiva facultad de 
impor ta r esta droga por el contratista, y siendo 
aquel puerto franco, quedar la anulada esta f ran-
quicia con respecto a l a r t í c u l o de que se t ra ta , lo 
cual se opondr ia resueltamente el decreto que lo 
e s t a b l e c i ó . 
I d . 10. Declarando bastante el poder otorgado 
en esta ü a p i t a l por D. Francisco Rovira , á favor 
de los Sres. J o s é V . V ie ra y C o m p a ñ í a , de l comer-
cio de esta plaza, para que en nombre del otor-
gante, cobren perciOan durance su l icencia, los 
h tberes que les corresponden, como Minis t ro L e -
trado del T r i b u n a l de Ouen'as de estas Islas. 
Id . i d . I d . bastante, á sus efectos, el poder otor-
gado en esta Capital por D. A n i e l Ci iavés y Her-
ran , á favor de D. Is idro Grarcía G i m é n e z , para 
que en nomOre del otorgante, cobre y perciba du-
rante su l icencia, los haberes que le corresponden, 
como Ayudan te 4.° de la I n s p e c c i ó n de Montes de 
estas Islas. 
I d . i d . I d . id . el i d . i d . por 1). A n d r é s S á n c h e z 
Herrero, á favor de D. Isidro G a r c í a G i m é n e z , para 
que en nombre del otorgante, cobre y perciba d u -
rante gm licencia, los haberes que le correspoadeu, 
como A y u jan te de la G-ranja modelo de Luzon . 
I d . i d . I d . i d . el i d . i d . por d o ñ a Esperanza de 
la Cruz, á favor de D. Joaquin Francisco Sebastian, 
para que representando la persona, derechos y ac-
ciones de la poderdante, perciba y cobre de estas 
Cajas las cantidades que á la misma pertenecen por 
cualquier t í tu lo , causa ó r a z ó n , y para que los l i -
bramientos ó cartas de pago libradas á favor de 
la otorgante por l a Caja de depós i tos , pueda endo-
sarlos á la persona ó personas s e g ú n estime. 
I d . i d . I d , bastante el poder otorgado por D . J o s é 
L ó p e z y G o n z á l e z , á favor de D . Augusto Olea y 
Marabett, y por su ausencia é imposibi l idad, á la 
r a z ó n social ¿ h o f r é y C o m p a ñ í a , para que, en nom-
bre del poderdante y represent mdo su persona, de-
rechos y acciones, reclamen, perciban y cobren los 
haberes que le corresponden, como C a p i t á n re t i rado 
de estas Islas. 
I d . i d . Disponiendo el abono a l Montero 2 o da 
la provincia de la Pampanga, l ) . J o s é B a ñ u e l o s , de 
la 3.a parte del va lor de las multas y de los pro-
ductos forestales de procedencia fraudulenta, con 
cargo á la S e c c i ó n 5 * c a p í t u l o 1.° a r t í c u l o 3.° del 
presupuesto de 1884 85. 
I d . i d . Adjudicando á O. Gelino Salas la exten-
s ión de 5 h e c t á r e a s , 5 á r e a s y 9 1[2 c e n t i á r e a s de 
terreno situado en el pueblo de Arayat , p rov inc ia 
de la Pampanga, en la cant idad de pfs. 9*44 %[. 
I d . i d . I d . Aprobando la escritura de compra-
venta otorgada por D . Bernardo del Ba r r io , del ter-
reno situado en e l pueblo de San Mateo, de esta 
provinc ia , en la cant idad de pfs. 243'88 3[ . 
I d . i d . Disponiendo se declare terminado al ex-
pediente promovido por d o ñ a Juana de l a Cruz, 
haciendo denuncia de un terreno ba ld ío realengo 
enclavado en el sitio de Macasi laran, j u r i s d i c c i ó n 
del pueblo de J a é n , provincia de Nueva Ec i j a , en 
vista de haber declarado l a Di recc ión general de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l que debe t rami tar dicha de-
nunc ia como c o m p o s i c i ó n a l Estado. 
I d . i d . Aprobando el presupuesto de papel del 
sello 4 .° de oficio que se necesita para las atencio-
nes de la Real Audiencia de estas Islas y de los 
Juzgados de 1 * instancia del te r r i to r io , durante el 
p r ó x i m o a ñ o de 1886. 
Noviembre 12. Concediendo noventa dias de Ucea» 
cia por enfermo para las Islas Visayas, á D Joaqu^ 
del A lcáza r y Saleta, OScial 1.° de la A d m i n i s t r a 
cion Central de Rentas y Propiedades. 
I d . i d . Declarando cesante, por repetidas fa l t^ 
de asistencia á la oficina, a l escribiente de la Ad. 
minis t racion de la Aduana de Manda, Pedro 
randa, que percibe e l sueldo anua l de 180 pesos 
y nombrando para reemplazarle á Ventura A l b e r i ^ 
O t á l o r a que r e ú n e las circunstancias necesarias 
efecto. 
I d . i d . Declarando bastante e l testamento pre. 
sentado por D. J u l i á n de las Cajigas, segundo al. 
bacea del finado D. J o s é Pieyga, cuyo cargo le 
sido discernido por ausencia del p r imero , para qu9 
el recurrente pueda cobrar los c r é d i t o s que ha de-
jado pendientes d icho finado. 
I d . 13. Autorizando el abono, en concepto da 
anticipaciones á formal izar , á D. Manuel Lopes 
Puijas, de l a cant idad de pfs. 255, importe de 8ii 
pasaje de regreso . á la P e n í n s u l a , como Alcalde 
mayor cesante del distri to de Misvn i s . 
I d . i d . I d . la remesa de pfs. 3000 á la A l mi. 
nis tracion de Hacienda p ú b l i c a de Gottabato, o .n 
cubr i r las atenciones del Regimiento u i í m . 3, as 
como los gastos que origine dicho servicio. 
I d . i d . I d . el g i ro á la par de pfs. 2 0 ) } , contra 
la Subdelegacion de H a c i e n i a p ú b l i c a de Romblou, 
solicitado por los Sres. Fochs y c o m p a ñ í a . 
I d . i d . Disponiendo el abon » á los Sres. C. Fres-
sel y C o m p a ñ í a , de la cant idad de pfs. 34*86 iu-
gresada de m á s por una nart id i de agujas ie acer,), 
con cargo á la S e c c i ó n 5.a c a p í t u l o 9 . ° a r d í a l o 
1 . 0 del presupuesto vigente. 
I d . i d . Autor izando e abo ÍO á los Sras. C. Freís-
sel y C o m p a ñ í a , de la cantidad de pf í . 64*50, i m 
porte de la mul ta impuesta á dichos á r e s . , por na 
haber igualdad entre lo declarado y reconocido en 
unas cajas de agua florida, con cargo á la Seccioa 
2. a c a p í t u l o ú n i c o a r t í c u l o 1.° del presupuesto da 
1884 85 . 
I d . i d . Aprobando las liquidaciones formadas por 
l a A d m i n i s t r a c i ó n Centra l de Rentas y Propiedades, 
importantes l a 1.a pfs. 8'4:5, 3.a parte de los pro-
ductos forestales, y la 2.a pfs. 3*73 21, 3.a pnrle 
de las multas, y disponiendo su pago a l montero 
2.° de la p rov inc ia de Bataan, J u l i á n Rivera, con 
cargo á la S e c c i ó n 5.a c a p í t u l o 1.° a r t í c u l o 3.° del 
presupuesto de 1884-85 en a m p l i a c i ó n . 
I d . i d . I d . la a d j u d i c a c i ó n provis ional del ar-
r iendo por u n t r ien io del servicio del juego dega*! 
l íos de la p rov inc ia de Tar lac , hecha por la Juníal 
de Reales Almonedas de esta Capital , á D . Luciano 
Cortaza, en l a cant idad de pfs. 5330. 
I d . i d . Autor izando la h a b i l i t a c i ó n de 85O00() 
pliegos de papel de oficio de 2 4 i8 cén t imos , así 
como de 213654 1[2 t a m b i é n de 4 o de oficio, 375 
4 o de pobres y 135970 l i 2 del sello 3.° , en junto 
350000 pliegos de estas tres clases, para la reali-
zac ión de los recargos que deben satisfacer los mo-
rosos en el pago del impuesto de c é d u l a s personales. 
I d . 14. Disponiendo que, con cargo a l art ículo 1. 
cap. 19, S e c c i ó n 7.a del presupuesto de gastos dí 
1884-85, se l ib re la cantidad de pfs. 278*25 4l8, 
h que ascienda el mayor importe del gasto de ala^' 
brado del Presidio de esta Plaza. 
I d . i d . I d . i d . a l a r t í c u l o 1.° c a p í t u l o 10 de la 
S e c c i ó n 8.a del presupuesto vigente de 1885-86, s8 
Ubre la cant idad de pfs. 95*82, para satisfacer l ^ 
haberes de tres VIonteros segundos y cuatro Of'J6' 
nanzas de los distritos forestales, durante los 2¿ 
ú l t imos dias de Setiembre p r ó x i m o pasado. 
I d . i d . Declarando á Engracio Timoteo, Cai'^1* 
ñ e r o re t i rado del ext inguido Resguardo de Hacieo^ 
de estas Islas, con derecho á l a mejora del habó' 
pasivo que disfruta. 
I d . i d . Autor izando las remesas de pfs. 30.0" 
á l a Subdelegacion de Hacienda p ú b l i c a de 1^ ^a 
bela de Basilan, pfs. 4.500 a l Gobernador P. d8 
Puerto Princesa, y pfs. 3.500 a l de Balabac, sol^ 
citada por la O r d e n a c i ó n de Mar in a da este Ap0 
tadero, para c u b r i r sus atenciones correspoadien 
al presente mes. 
I d . i d . I d . el g i ro á la par de pfs. 19.000 m 
t r a la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de 
mar, solicitado por D. Modesto de Gortabitarte J 
A ldecoa . ^ 
I d . i d . Disponiendo se abone á D. Higi110 
va^a, contratista de 808251 ejemplares de 
documentos impresos para el servicio del inflplie 
del c é d u l a s personales para e l a ñ o económic0 
Gaceta de Manila.—Núm. 156. 3 Diciembre de 1885. 671 
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1886-87, la suma de pfs. 11.636, por haber t e rmi -
nado dicho servicio, asi como t a m b i é n la d e v o l u c i ó n 
4e pfs. 1164 que por concepto de depós i to hizo aquel , 
y la c a n c e l a c i ó n de la escritura de la fianza. 
Mani la 25 de Noviembre de 1885.—Segundo 
O. Luna . 
Parte militar. 
G O B I E R N O M I L I T A R , 
Servid» de la Plaza para el dia 3 ie Diciembre de 188b' 
Parada, los cuerpos de la gaaraioion.—Vigilancia, lo« 
aliemos.—Jefe de dia.—El Sr. Coronel Teniente OQUOJOI 
T). Manuel Martínez de Velasco.—Ima2Ínaria,=Otro D. 
. .Joaquín Vara de Rey - -Hospital y Provisiones.=Arti!le-
í ía .=-Paseo de enfermos núm. 1. 
De orden del Excrao. Sr. General Gobernador Mil i tar . 
—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Fregó. 
Anuncios oficiales. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A 
S e c r e t a r í a . 
Vacante l a plaza de méd ico de la Beneficencia 
Mun ic ipa l del distr i to de S. Fernando de Di lao , e l 
Excmo. Ayuntamien to en cumpl imiento de lo que 
previene el Reglamento vidente para el servicio de 
que se t ra ta , ha resuelto se anuncie l a p rov i s ión de 
dicha plaza en concurso p ú b l i c o por el t é r m i n o de 
diez dia^ contados desde m a ñ a n a , á fin de que los 
Doctores y Licenciados en medic ina y c i r u g í a en 
Universidades e s p a ñ o l a s que no se hal len inc^pac i 
íados para ejercer cargos púb l i cos con absoluta ex-
c lus ión de individuos de nacional idad extrangera, 
que deseen servir la expresada plaza, l a cua l se ha l la 
dolada con el haber anua l de seiscientos pesos, pre-
senten sus solicitudes en esta S e c r e t a r í a dir igidas á 
la Excma . C o r p o r a c i ó n Munic ipa l y a c o m p a ñ a d a s 
de los t í tu los y d e m á s documentos que just i f iquen 
los servicios q u é tengan prestados en la carrera . 
Mani la 1.° de Dic iembre de 1885. Bernard ino 
Marzano. 3 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
Se suplica á la persona que ha tomado de esta 
Tesore r ía en Jun io ú l t imo una le t ra de pfs. 1550*90 
núm. 33 cont ra el Tesoro Central de Madr id á fa-
vor de D. Melchor C a r d ó , se s e r v i r á presentar per-
soiiaimente á la mayor brevedad posible en esta 
Tesorer ía general para enterarle de u n asunto que 
le interesa. 
Mani la 2 de Diciembre de 1 8 8 5 , — M a t í a s Saenz 
•de Vizmanos . 
anclas, cadenas, cables y cepos de h ier ro que sin 
a p l i c a c i ó n existen en el Arsenal de Cavite. 
2.a L a venta se e f e c t u a r á con arreglo a l a v a l ú o 
practicado por l a Comandancia de Ingenieros del 
Arsena l de Cavite bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascen-
dente de dos m i l cuarenta y siete pesos catorce c é n -
t imos ($ 2047-14) y s e g ú n el detalle siguiente: 
Clase 
Canti- de 
dadet. unidad. Designación de los efectos. Prtcio. 
Importe. 
Pesot. Cent. 
N.< 
id . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
id . 
2 i d . 
8 id . 
1375 
linio 
lüli-
mo-
lües. 
f 
da 
i la 
se 
103 
Irabi' 
jad* 
Lber 
l.ooo 
19*' 
[. ds 
i.pOS' 
co»' 
SÍ' 
[te 1 
. 0 ^ 
Ignorándose en esta Central el paradero de D . Fe rmín 
Enriquez y Donoso y D. Angel Bustamante, Adminis-
trador é Interventor que fueron respectivamente de la pro-
vineia de Zamboanga; por el presente se les cita, llama 
y emplaza, para que ea el término de nueve dias, contados 
íesde la última publicación de este anuncio, se presenten 
Por si ó por medio de apoderados en esta oficina, á fin 
enterarles de un asunto que les concierne, apercibién-
doles que de no hacerlo en dicho término, les parará el 
perjuicio que. en derecho haya lugar. 
Manila 10 de Noviembre de 1885.=Matias Saenz 
^ Vizmanos. 1 
SECRETARIA DELA JUNTA DE RSALES ALMOSEDAS. 
El d ía 26 de Diciembre p r ó x i m o á las diez de 
•a m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capi ta l , que se c o n s t i t u i r á en 
^ Sa lón de actos púb l i cos del edificio l lamado an-
ngua Aduana, la venta de las anclas y cadenas sin 
Aplicación que existen en el Arsena l de Cavite, con 
Grieta su jec ión a l pliego de condiciones que se in-
8erfa á c o n t i n u a c i ó n . 
.^a hora para la subasta de que se t ra ta , se re -
l'1"^ por la que marque el re loj que existe en el 
^lon de actos p ú b l i c o s . 
Manila 30 de Noviembre de 1885 .—Migue l Torres. 
^¡•ministraeion Central de Rentas, Propiedades y Aduanas. 
lego de condiciones que redacta esta Admin i s -
fracion Centra l de Rentas y Propiedades para l a 
enagenacion en subasta p ú b l i c a de las anclas y 
Cí»denas que existen en el Arsena l de Cavite sin 
Aplicación en cumplimiento de lo dispuesto en 
ÍJeal ó r d e n del Minis ter io de M ar in a de 27 de 
febrero ú l t imo . 
La Hacienda vende en p ú b l i c a subasta las 
id . 
id . 
id , 
id . 
i d . 
i d . 
306f206 M . 
603694 i d . 
89' id. 
239<437 id. 
156' id . 
1591'232 id, 
1579'845 id. 
386'804 id. 
658'311 id. 
; 398l208 id. 
j 78' id, 
i 
202'554 id, 
Ancla de 700 á 650 kg. 
esclusive. 
I d . de 600 á 550 i d . i d . 
I d . id . 550 á 500 i d . id. 
I d . de 500 á 450 id . id . 
I d . de 400 á 350 id . id. 
I d . de 350 á 300 id . id . 
I d . de 300 á 250 id . i d . 
Anclotes de 250 á 200 id . 
id . 
I d . de 200 á 150 id . i d . . 
I d de 150 á 100 kg . es-
clusive 
I d . de 90 á 80 id . i d . . 
Id. de 80 á 70 id . id . . 
I d . de 60 á 50 id . i d . . 
I d . de 50 á 45 id . id . y 
menores 
Rezón de 90 id . id. 
Cepos de hierro sueltos 
para «nclas con peso de 
171 ks;. uno, otro de 
125 id . y el último de 
220 id . 
Cables de cadena de 46 
m|m. diámetro con 
peso de 34,370 kg. el 
metro. 
I d de id . de 34 i d . i d . con 
i d . de 28711 id . i d . . 
I d . de id . de 33 id. i d . 
con id . de 26'997. . 
I d . de id . de 30 id . i d . 
con i d . de 19l274id. i d . 
I d . de id . de 29 id . i d . 
con id . de 15'448 id . id . 
I d . de id . de 28 id . i d . 
con i d . de 13 345 id . i d . 
I d . de id . de 26 id . i d . con 
id de 12^78 id. i d . 
I d . de id . de 24 id. i d . con 
id . de 12'100 id. id . . 
I d . de id . de 22 id . id . con 
id . de 11 848 id . i d . . 
I d . de id. de 19 id. id . coa 
el i d . de 8 020 id . id . 
Cables de cadena de 6 
m[m. diámetro con peso 
de 1'500 kg. el metro. 
Cadena de hierro forjado 
para maniobra de 14 
m\m. con peso de 5 kg. 
el metro. 
O'02 K g . 
id. 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
13l50 
l l ' S O 
2 1 ' > 
9'50 
15' » 
18' » 
5'50 
9' » 
7' i 
20' > 
1'70 
1'50 
no 
1'90 
1'80 
10'32 
210'48 
346l65 
48'05 
92'29 
48'19 
424'69 
39'42 
93'60 
155'99 
63'87 
2-34 
20,25 
2047'14 
3. a L a subasta t e n d r á luga r ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capi ta l e l dia y hora 
que s e ñ a l e la Intendencia general . 
4 . a Consti tuida la Jun ta p r i n c i p i a r á el acto de 
la subasta á l a hora s e ñ a l a d a , d á n d o s e á los l i c i -
tadores el plazo de diez minutos para presentar 
ios pliegos de sus proposiciones. 
5. a N o se a d m i t i r á pliego alguno sin que e l Sr. 
Escribano de Hacienda anote en e l mismo l a p re -
s e n t a c i ó n de l a c é d u l a que acredite l a personalidad 
de los l ic i tadores si son e spaño le s ó estrangeros y 
la patente de c a p i t a c i ó n si fuesen chinos con su-
j e c i ó n á lo que determina e l caso 5.° del a r t í c u l o 3.° 
del Reglamento de c é d u l a s personales de 30 de Jun io 
de 1884 y decreto de la Intendencia general de 8 
de Noviembre siguiente. 
6. a Las proposiciones se h a r á n por escrito con 
entera su jec ión a l modelo que á c o n t i n u a c i ó n se i n -
serta y se e s t e n d e r á n en papel del sello 3.° espre-
s á n d o s e en le t ra y en guarismo la cantidad to ta l 
que se ofrece por las anclas, cadenas y d e m á s efec-
tos que se subastan. Dichas proposiciones d e b e r á n 
presentarse en pliego cerrado i n d i c á n d o s e a d e m á s en 
el sobrescrito la correspondiente a s i g n a c i ó n personal. 
7. a Para tomar parte en la l i c i t ac ión será r equ i -
sito indispensable ser mayor de 25 a ñ o s de edad 
y haber consignado en la Caja general de D e p ó -
sitos con arreglo á lo dispuesto en Real ó r d e n de 
3 1 de Ju l io de 1883 la cant idad de ciento ¡dos pesos 
t re inta y cinco cén t imos y cinco octavos $ 102 35 5(8 
como 5 p § del va lor de t a s a c i ó n de los dichos e fe - .o^ 
8. a Este mismo depós i to s e r v i r á como gara m í a 
hasta t rascurrido el plazo de diez dias desde la ad-
j u d i c a c i ó n defini t iva, en el cua l debe quedar satis-
fecha por e l rematante la cant idad importe de los 
efectos. 
9. a Conforme vayan r e c i b i é n d o s e los pliegos y 
ca l i f icándose las fianzas de l ic i tac ión , el Presidente 
d a r á n ú m e r o o rd ina l á las admisibles haciendo 
br icar el sobrescrito a l interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no p o d r á n re t i rarse 
bajo protesto alguno quedando sujetos á las conse-
cuencias del escrutinio. 
10. a Trascurr idos los diez minutos s e ñ a l a d o s p n*^ 
l a r e c e p c i ó n de los pliegos, se p r o c e d e r á á l a aoer-
tura y escrutinio de las proposiciones por e l ó r d e a 
de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s e l Presidente ea a l t ^ 
voz y tomando el actuario nota de cad* una de el las. 
1 1 . E l l ic i tador á cuyo favor recaiga l a a d j u -
d icac ión , s a t i s f a r á el impor te del remate en e l t é r -
mino de diez dias, contados desde el siguiente a l 
en que se le notifique l a a p r o b a c i ó n definit iva. L a s 
anclas, cadenas y d e m á s efectos q u e d a r á n en p o d e r 
de la Hacienda en concepto de g a r a n t í a hasta que 
el comprador justif ique haber satisfecho e l t o t a l 
impor te del remate. 
12. Si resultasen iguales dos ó mas p ropos ic io -
nes que sean las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t ac ión 
verbal por u n corto t é r m i n o que fijará el Presidente 
solo entre los autores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e e l 
remate, a l que mejore mas su propuesta. E n el casa 
de no querer mejorar ninguno de los que h ic ie roa 
las proposiciones mas ventajosas que resultaron i g a a -
les se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel d e 
ellos cuyo pliego tenga e l n ú m e r o o rd ina l masf 
bajo. 
13 . N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observacio-
nes de n ingnn g é n e r o respecto a l todo ó algunA 
parte del acto de la subasta sino para ante la Iti-
tendencia general d e s p u é s de celebrado e l remata , 
salvo sin embargo l a v i a contencioso-adminis t ra-
t i va . 
14 . F ina l izada la subasta el Presidente e x i g i r á 
del rematante que endose en el acto a favor de 1Í* 
Hacienda y con l a esplicacion oportuna, el documeatOf 
del d e p ó s i t o para l i c i t a r . Los d e m á s documentos de 
depós i to s e r á n devueltos e u e l acto á los interesados. 
15. E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los vocales de l a Jun ta 
y en tal estado unida a l espediente de su r a z ó n , S Í 
e l e v a r á á l a a p r o b a c i ó n de la Intendencia genera l . 
16 . Hecha la a d j u d i c a c i ó n se no t i f i ca rá en fo r r a* 
a l rematante. 
17 . Cuando el rematante no cumpliese coa l a t 
condiciones dei contrato eu el t é r m i n o que se s e ñ a l a , 
se t e n d r á por rescindido e l mismo á su perjuicio* 
Los efectos de esta d e c l a r a c i ó n s e r á n : 
1 . 0 C o n d e n a c i ó n del rematante á la pérd id- i 
del depós i to del 5 p3 q'ie se i n g r e s a r á def ini t iva-
mente en el Tesoro púb l i co . 
2. 0 C e l e b r a c i ó n de nuevo remate bajo iguale? 
condiciones pagando el pr imer rematante l a d i f e -
rencia del pr imero a l segundo. 
3. 0 Que sa t i s fa rá t a m b i é n los perjuicios que se 
hubieren i r rogado a l Estado por la demora del ser-
v i c i o . 
18. E n la e j ecuc ión y venta de los bienes qu9 
haya de hacerse efectiva la responsabilidad del r e -
matante, se p r o c e d e r á sumariamente y por la v i * 
de apremio con arreglo á lo que, para la recauda-
c ión de las rentas y c r é d i t o s del Fisco, establece i 
Us leyes é i n s t r u c c i ó n vigentes de Hacienda. 
19. Las cuestiones que pudieran suscitarse acere t 
del cumplimiento , inteligencia, r e sc i s ión y efecto* 
del contrato, se r e s o l v e r á n gubernat ivamente co i 
arreglo á lo dispuesto en l a I n s t r u c c i ó n de 2 5 
Agosto de 1858. 
20. L a entrega a l rematante de las anclas, ca-
denas y d e m á s efectos referidos se ve r i f i ca rá en e l 
Arsenal de Cavite en donde existen aquellos, o b l i -
g á n d o s e el mismo á estraerlas ea el plazo de v e i n t e 
dias contados desde la fecha en que le sea n o t i f i -
cado la a p r o b a c i ó n del remate á su favor . 
E l espediente en que consta la v a l o r a c i ó n y d e m á * 
circunstancias de los efectos de que se trata, e s t a r á 
de manifiesto en la E s c r i b a n í a de Hacienda hasta 
el d ia de la subasta, y las personas que deseen i n -
teresarse en la l ic i tac ión p o d r á n examinar y reco-
nocer los mismos en e l dicho Arsenal de Cavite t o -
dos los dias no feriados á horas h á b i l e s de oficinK,, 
Man i l a 1 ^ de Noviembre de 1885. - E l A d m i n i s - . 
t r ador Central, Francisco A. Santisteban. 
6 7 2 3 D i c i e m b r e de 1885 . Gace ta de M a n i l a . — N ú n . 1 5 6 . 
MODELO D E PROPOSICION. 
^ r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . ofrece adqu i r i r las anclas, anclotes, ca-
denas, cables, cepos y r e z ó n de h ier ro que existen 
en el Arsenal de Cavite en l a cant idad de 
y con entera sujeción a l pliego de condiciones pu-
bl icado para dicha venta. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acre-
d i t a haber impuesto en la caja de D e p ó s i t o s de esta 
Cap i t a l la cantidad de impor te del 5 p § 
á que hace m e n c i ó n l a c l á u s u l a 7.a de l referido 
p l i ego . 
E l proponeute es veci i iO de que habita 
c a l l e de con c é d u l a personal de . . . . 
clase, n ú m e r o 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, M . Torres . 2 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposic ión de l a D i r e c c i ó n general de A d -
mmis t rac ion C i v i l , se s a c a r á n á p ú b l i c a subasta las 
obras de cons t rucc ión de las escuelas de n i ñ o s y 
de n i ñ a s y casa h a b i t a c i ó n para los maestros del 
pueblo de Pavia de la provincia de I lo i lo . bajo el t ipo 
en p r o g r e s i ó n descendente de 9617 pesos y con en-
tera su jec ión a l pliego de condiciones que á con-
t i n u a c i ó n se inserta; h a l l á n d o s e de manifiesto en 
esta E s c r i b a n í a de Gobierno, situada en l a calle de 
.Anloague n ú m . 2 del a r r aba l de Binondo; los do-
cumentos correspondientes á dicha contrata. E l acto 
t e n d r á luga r ante l a Junta de Almonedas de la ex-
presada Di recc ión , que se r e u n i r á en l a casa nú-
m e r o 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones, In t ramuros de esta Ciudad, y en l a su-
ba l te rna de dicha provincia de I l o i l o el d ia 3 1 de Di -
c iembre p r ó x i m o las diez en punto de la m a ñ a n a . Los 
que deseen optar á la subasta p o d r á n presentar sus 
proposiciones extendidas en papel de sello 3. ' , acom-
p a ñ a n d o , precisamente por separado, el documento 
<ie g a r a n t í a correspondiente. 
M a n i l a 3 0 de Noviembre de 1885.—^Enrique Bar-
r e ra y Oa ldés . 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas. 
P l i ego de condiciones administrat ivas para la con-
t ra ta de las obras de c o n s t r u c c i ó n de las Escue-
las de n i ñ o s y n i ñ a s y casa h a b i t a c i ó n para los 
maestros del pueblo de Pavia de la p rov inc ia de 
I l o i l o . 
A r t í c u l o 1.° Se saca a p ú b l i c a subasta las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de las Escuelas y casa h a b i t a c i ó n 
de los maestres del pueblo de Pavia de l a p rov in-
cia de I l o i l o bajo el tipo en p r o g r e s i ó n descendente 
de pfs. 9617<00. 
A r t . 2.° Para optar á la l i c i t ac ión se c o n s t i t u i r á 
en -a caja de Depósi tos el 2 p g del impor te de 
las obr í 'S ó sean pfs. 58 '34 cuya carta de pago 
« c o m p H ñ a r á , si bien separadamente, a l pliego de 
l i c i t ac ión su j e t ándose és te a l modelo correspondiente. 
A r t . 3 .° E n la e j e cuc ión por contrata de l a es-
piesada obra r e g i r á n a d e m á s del pliego de condi 
r iones generales de 25 de Diciembre de 1867 y de 
las fhcultfitivas aprobadas en 30 de Enero ú l t i m o las 
siguientes prescripciones e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s . 
A r t . 4.° E l l ic i tador á quien se hubiere adjudi-
cado la obra t e n d r á quince dias de t é r m i n o conta-
dos desde aquel en que se le notifique la a p r o b a c i ó n 
del remate para formal izar l a escritura de contrata. 
A r t . 5.° P o d r á consti tuir cono fianza el depós i to 
provis ional presentado para tomar parte en la l i c i -
t a c i ó n , cangeando su carta de pago por otra que 
e s p í e s e que se destina aquel á este nuevo objeto, 
y r e t e n i é n d o l e e l 10 p3 de la obra que haya eje-
cutado hasta completar la d é c i m a parte del total 
impor te del presupuesto de contrata, que como fianza 
def in i t iva debe prestar el contratista. 
A r t . 6.e E l contratista t e n d r á derecho á que 
mensual mente se le pague el importe de la obra 
que haya ejecutado con arreglo á cer t i f icac ión del 
ingen ie ro , hecha la r e t e n c i ó n que espresa el a r t iculo 
anter ior . Si desde la fecha de uno de estos docu-
mentos trascurriese mas de u n mes sin verificarse 
e l pago desde fines de dicho mes, se a c r e d i t a r á a l 
Contratista el l p3 mensual de la cant idad deven-
gada que hubiere dejado de percibir . 
A r t . 7.° Si el contratista contraviniese á a lguna 
de las prescripciones de los a r t í c u l o s 10, 13, 15, 
16 , 18 y 22 del pliego de condiciones generales 6 
si procediese con notor ia m a l a fé en l a e j ecuc ión 
«le k s o b r a s , ge le p o d r á n imponer por la D i r e c c i ó n 
general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l de acuerdo con la 
I n s p e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s , multas que no 
b a j a r á n de veinte pesos n i e s c e d e r á n de ciento, 
cuyo impor te se d e s c o n t a r á del de l a 1.* cer t i f i cac ión 
que d e s p u é s hubiere de expedirse, e n t e n d i é n d o s e 
que de antemano renuncia á toda r e c l a m a c i ó n con-
t r a esta clase de providencias a l derecho c o m ú n y 
á todo fuero especial. 
A r t . 8.° E l t iempo de d u r a c i ó n para concluir las 
obras es e l de un a ñ o , y si por circunstancias es-
peciales ó imprevistas, no se hubiesen podido con-
c lu i r , el contratista lo h a r á presente a l Jefe de la 
p rov inc ia , para que oido el parecer del Ingeniero 
de Obras p ú b l i c a s de l a misma, lo eleve con su i n -
forme á esta Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l á fin de que determine lo que juzgue conve-
niente. 
A r t . 9.° Los gastos de subasta y escritura s e r á n 
de cuenta del contrat ista. 
A r t . 10 . N o se e n t e n d e r á v á l i d o e l contrato Ín-
te r in no recaiga la a p r o b a c i ó n correspondiente. 
M a n i l a 3 de Noviembre de 1 8 8 5 . — E l Jefe de l a 
Secc ión de Fomento, Francisco de P. Ga lvan . 
M O D E L O DE PROPOSICION. 
E x c m o . Sr. Presidente y Vocales de la Junta de 
Almonedas. 
D. N . N . , vecino de N enterado del 
anuncio publ icado en l a « O a c e t a » de esta Capi ta l 
de por l a D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l , asi como de la i n s t r u c c i ó n de subastas 
y pliego de condiciones generales, facultat ivas y 
e c o n ó m i c a s que han de regir en la contra ta de la 
obra de se compromete á tomar por su 
cuenta dicha obra por la cant idad de pfs 
(en n ú m e r o y le t ra) . 2 
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C A S A C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
E l Jueves 3 del próximo mes, á las ocho dé l a mañana , 
se adminis t rará la vacuna. 
Manila 26 de Noviembre de 1885 .=Dr . Candelas. 
Providencias judiciales. 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor Juez d©, 
primera instancia de esta provincia etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Alartiu 
Bartolo, natural y vecino de esta Cabecera, soltero, jor. 
nalero, de veintinueve años de edad, para que por el tér-
mino de treinta dias, contados desde esta fecha, se 
presente en este Juzgado ó en sus cárceles, á contestar 
á los cargos que contra el mismo resultan en la causa mi» 
mero 5265 que instruyo en este Juzgado por faga é 
infidelidad en la custodia de presos, apercibido que si 
así lo hiciere se le oirá y adminis t rará jucticia y de 1c 
contrario ss sustanciará la misma en su ausencia y rebel-
día, parándoles los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 27 de Noviembre, 
de 1885.=Vicente Pardo.==Por mandado de su Sría.,, 
Jacinto Icaciano, Cárlos FiOres. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Gre-
gorio conocido por Goyo, natural y vecino de Sta. Isabe^ 
soltero, de veintiséis años de edad, próximamente , dft. 
estatura y cuerpo regulares, color tr igueño, cara algo, 
larga, boca y nariz regulares y pelo negro, para que por 
el término de treinta dias, contados desde esta fecha, se 
presente en este Juzgado ó ea sus cárceles, á contestar á 
los cargos que contra el mismo resultan en la caasa uúi 
mero 5278 que instruyo en este Juzgado por robo, aper-
cibido que si así lo hiciere se le oirá y admiuistrari 
justicia y de lo contrario se sustanciará la misma ea su 
ausencia y rebeldía parándole los perjuicios que en de-' 
recho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 27 de Noviembre dft' 
1885.—Vicente Pardo. Por mandado de su Sría. , Jacinto 
Icaciano, Cárlos Flores. 
Por providencia del 8r. Alcalde mayor de este Juzgado; 
del distrito de Binondo, recaída en la causa uú.u. 590&-
que se sigue coutra Juan Castrence por hurto; se cita y 
llama al referido procesado, indio, s dtero, natural de Bani, 
provincia de Zambales, vecino de este arrabal, de diez y 
nueve años de edad, de oficio camarero del vapor, para 
que dentro del término de nueve dias desde esta fecha„ 
se presente en dicho Juzgado, para ser notificado del auto 
de citadas las partes para sentencia recaida en dicha causa, 
bajo apercibimiento en caso contrario da sustanciar \ú 
la misma en su ausencia y rebeldía. 
Binondo 29 de Noviembre de 1885.==Beraard Fernandez! 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Binondo dictada en la sumaria información testifical prjjffl 
movida por D . Juan Sanz sobre la propiedad del finado' 
D . Vicente Milla, en una casa construida con materia-
les fuertes y techumbre de hierro sita en la calle del 
General Solano del arrabal de S. Miguel lindante por el 
frente con dicha calle, por la derecha de su eutradij 
calle en medio con la casa y solar del fiando D. Jos^ 
Cacullo, por la izquierda con el solar del difunto D. Ra-
món González Calderón y por la espalda cou el rio Pa-
sig, se cita á los que se consideren con derecho á dicha 
casa püra deducir su acción en el tórmiao de nueve dias, 
bajo apercibimiento de lo que haya lugar. 
Binondo 27 de Noviembre de 1885.—Brígido L i m , 
Por providencia de veintidós de Diciembre del año 
próximo pasado, diez y seis y veintisiete del actual, re-
caídas á loa autos sobre declaración de heredera á favor 
de María Rosario Sarcal promovidos por D. Prudencio 
Saroal en el Juzgado del distrito de Quiapo, se cita, llama 
y emplaza a los que se crean con derecho á heredar lo3 
bienes, derechos y acciones dejados por la finada doña 
María de la Paz Medel que falleció en el pueblo de San 
Pablo hoy de la provincia de la Laguna, para que se 
preseuten en el término de nueve dias, con arreglo á ae-
recho, apercibiéndoles que trascurrido dicho término les 
parará el perjuicio en derecho que haya lugar. 
Dado en Quiapo á 26 de Noviembre de 1885.—Plació 
del Barrio. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito d* 
Quiapo, recaida en los autos de sumaria información ad-
perpetuam promovidos por D. Luis Litougjaa sobre prO' 
piedad de una finca, compuesta de cinco puertas con ma' 
teriales fuertes y techo de hierro galvanizado, levantada 
en solar de su propiedad, situado en el barrio, ó calle 
Sagunto del arrabal de Tondo de la misma calle, cuyo» 
linderos por su frente con la calle de Sagunto, por 
lado derecho de su entrada con las posesiones del es^ 
nente, por el izquierdo con la de D . Juan Rojas ya 
funto y por su espalda calle de Longos con la casa 
doña Bruna Tuasoo; se cita y llama á las personas 
se crean con derecho á la casa deslindada, para que, 
el término de nueve dias, contados desde la public*^0^ 
de este anuncio en la «Gaceta oficial» de esta ^P11* ' 
presenten á deducirlo ante este Juzgado por sí, ó por 
dio de apoderado instruido y espensado, bajo apercibicn10, ^ 
que de no hacerlo en el plazo señalado, se procederá 
que haya lugar. . ^ 
Quiapo y Escribanía de m i cargo á 27 de Novie^ 
I de 1 8 8 5 . = P l á c i d o del Barrio. 
Imprenta de Amigos del Fais caíüTReal num" 7, 
